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На відміну від регіонів всередині країни, прикордонні регіони характеризуються 
наявністю більшої кількості суб’єктів, які зацікавлені у реалізації маркетингу, зокрема 
з’являються такі інституції, як єврорегіони, Європейські угрупування територіального 
співробітництва (ЄУТС), філії мультинаціональних корпорацій, транскордонні кластери. 
Отже, в умовах посилення євроінтеграційних процесів та підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС розвиток прикордонних регіонів та їх ефективний маркетинг 
є особливо важливими завданнями держави. Креативність, сучасні інтернет-технології, 
інноваційність і нестандартне мислення, співробітництво та спільне виконання проектів, нові 
методи залучення громадян до розробки, реалізації та контролю проектів – це найважливіші 
тенденції розвитку сучасного маркетингу територій, знання яких дозволить органам влади 
України та іншим зацікавленим суб’єктам реалізувати ефективні стратегії розвитку 
прикордонних територій. 
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Системна оцінка тенденцій і закономірностей розвитку харчової промисловості 
регіону за період формування ринкової економіки свідчить, що поряд із певними 
позитивними змінами, які відбуваються в цьому секторі, пов’язаними насамперед з 
формуванням різних форм власності, організації виробництва і господарювання, проявилася 
низка значних негативних явищ. Серед них необхідно відзначити суттєве скорочення 
торговельно-еконо-
мічні місії у складі 
дипломатичних 
представництв 
України за кордоном 
представлення та захист у державі перебування місії інтересів України в 
галузі зовнішньоекономічної діяльності 
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виробництва харчових продуктів, зростання їх вартості, зменшення обсягів їх реалізації, 
зниження рівня задоволення потреб населення у них. 
З набуттям чинності 1 січня 2016 р. Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної 
торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС перед внутрішніми виробниками постало питання, як 
підготувати свою продукцію, щоб вона відповідала стандартам, які є в Європі, щоб вона була 
конкурентоспроможною. Насамперед потрібно навчити людей працювати за цими 
стандартами, бо до сьогодні, попри підписання Угоди про ЗВТ, більшість стандартів не 
імплементовані в європейське поле. Тобто виробники і надалі працюють згідно з 
українськими стандартами якості.  
Ще однією важливою особливістю розвитку регіонального ринку продукції харчової 
промисловості є значна залежність його розвитку від розміру доходів населення. Так, 
зменшення доходів споживачів не просто обмежує обсяги споживання, а призводить до 
переорієнтації попиту на користь товарів зі значним вмістом дешевих замінників сировини 
тваринного та рослинного походження, значним вмістом консервантів, штучних 
ароматизаторів, барвників та інших домішок, що потрапляють на внутрішній ринок 
переважно з імпортом. Тому розвиток ринку промислових харчових продуктів потребує 
розроблення заходів стимулювання попиту, зокрема продовольчого субсидування, оскільки, 
як показує практика, встановлення граничних цін і торговельних надбавок не вирішує 
ситуації, а часто її загострює, погіршуючи умови для вітчизняного виробника, який реагує на 
них або згортанням виробництва, або погіршенням споживчих цінностей продукції [1, с. 110-
111]. 
Для економіки регіону характерна складна галузева та територіальна структура 
харчової промисловості (табл. 1).  
Дані табл. 1 засвідчують наявність з 2013 р. спадної тенденції у виробництві продукції 
харчової промисловості.  
 
Таблиця 1 
Виробництво окремих видів продукції харчової промисловості  
Львівської області 
Вид продукції 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Абсолютне 
відхилення 
2015 р. до 
2011 р. 
М’ясо великої рогатої худоби 
свіже чи охолоджене, т  1930 1827 2036 1224 989 -941 
М’ясо свиней свіже, охолоджене 
чи заморожене, т  10434 15991 17700 29958 34285 23851 
М’ясо свійської птиці свіже чи 
охолоджене, т  25679 26601 31938 26250 24858 -821 
Субпродукти харчові свійської 
птиці, свіжі або охолоджені, т  3039 2378 2273 1855 1154 -1885 
Ковбасні вироби, т  5146 5176 6161 7052 6380 1234 
Джеми, желе фруктові, пюре та 
пасти фруктові чи горіхові, т  5882 4519 590 1499 1102 -4780 
Молоко рідке оброблене, т  30771 32797 32869 24144 13223 -17548 
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Масло вершкове, т  2422 3140 1981 2198 1084 -1338 
Йогурт та інші ферментовані чи 
сквашені молоко та вершки, т  51761 46307 47398 34550 20664 -31097 
Борошно, т  50330 65994 68325 67138 61870 11540 
Хліб та вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, т  72165 64993 60504 56538 50738 -21427 
Печиво солодке і вафлі, т  15086 16263 14193 12800 13424 -1662 
Шоколад та готові харчові 
продукти, що містять какао, у 
пакуваннях масою менше 2 кг, т  12123 11839 11926 12025 9447 -2676 
Води натуральні мінеральні 
негазовані, млн дал  14,6 17,1 19,2 18,7 16,6 2 
Води натуральні мінеральні 
газовані, млн дал  26,5 29,7 31,9 30,5 26,8 0,3 
Напої безалкогольні типу 
лимонаду, млн дал 6 5,8 4,7 3,8 3,6 -2,4 
Складено на основі джерела [2]. 
 
Основними чинниками впливу на стан розвитку харчової промисловості в регіоні є: 
наповнення внутрішнього ринку імпортною продукцією; допущення значних недоліків в 
організації ведення бізнесу в галузі в умовах переходу до вимог Угоди про поглиблену і 
всеосяжну ЗВТ між Україною та ЄС; лібералізація економічних процесів, в результаті чого 
втрачається керованість розвитком окремих підприємств і виробництв; значне скорочення 
обсягів вітчизняних сировинних ресурсів для виробництва харчових продуктів, що 
призводить до різкого зменшення їх випуску і збільшення питомих витрат на їх 
виробництво; фізичне і моральне зношення матеріально-технічної бази більшості 
підприємств харчової промисловості, що спричинює неконкурентоспроможне їх 
функціонування; відсутність чітких науково обґрунтованих ринкових моделей розвитку і 
ефективного функціонування окремих виробництв харчової промисловості з урахуванням 
специфічних вітчизняних особливостей їх діяльності; недотримання законів і вимог 
територіального поділу праці у виробництві харчових продуктів; недосконалість фінансово-
кредитних механізмів розвитку окремих виробництв харчової промисловості; відсутність 
затверджених довгострокових, середньо- та короткострокових регіональних програм 
розвитку харчової промисловості; часті зміни організаційних структур управління розвитком 
харчової промисловості. 
Пріоритетними напрямами розвитку ринку продукції харчової промисловості мають бути: 
− підвищення ефективності виробництва харчових продуктів на основі інноваційної 
моделі розвитку харчової промисловості; 
− поглиблення спеціалізації регіону на розвитку тих виробництв харчової 
промисловості, для яких у нього є необхідні умови для створення ефективної сировинної 
бази відповідних її підприємств, а саме: мінеральні води, свинина морожена, горілка та пиво, 
соки фруктові, ферментоване молоко та вершки; 
− оптимізація темпів і розмірів підприємств харчової промисловості в регіоні у 
відповідності з новітніми досягненнями науки, техніки та технології виробництва;  
− обмеження імпорту продукції, що має низькі поживні властивості, або 
використовується вітчизняними виробниками у продовольчих товарах як дешевий замінник 
сировини тваринного і рослинного походження (пальмова олія, соя, емульсії тощо). 
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ПРОБЛЕМИ ТА СТАН ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 
 
У розвитку територіальних громад значну роль відіграють нові вимоги щодо 
децентралізації суспільства та реформа місцевого самоврядування. Тому особливої 
актуальності набувають питання господарської та фінансової самодостатності регіонів. 
Розвиток соціально-економічної сфери і місцевого господарства залежить від наповненості 
дохідної частини місцевих бюджетів. Одним з основних чинників, які формують 
самостійність регіону виступають надходження до місцевих бюджетів фіскальних платежів 
за спеціальне використання природних ресурсів, зокрема рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів. Сучасна система рентних платежів в Україні не стимулює 
раціональне використання природних ресурсів, не забезпечує відображення реальних втрат 
суспільства і не створює достатньої фінансової бази місцевих бюджетів. 
Проблеми платності спеціального природокористування протягом тривалого періоду 
розглядається в працях відомих вчених, зокрема О. Веклич та В. Міщенко [1;7]. Ця проблема 
притаманна і фінансуванню лісового комплексу. Вітчизняними науковцями, у працях яких 
досліджувались питання управління лісовими ресурсами в умовах децентралізації влади та 
механізми фінансування розвитку лісового господарства,є Я. Дяченко, В. Голян, А. Карпук, 
Я. Коваль, І. Лицур, О. Фурдичко, М. Шершун [2,4].  
Обґрунтування проблем фінансування розвитку лісового господарства на основі 
даних кореляційного аналізу та напрями їх вирішення є метою дослідження.  
Зниження фінансової стабільності лісогосподарських підприємств призводить не 
лише до фінансово-економічних наслідків, але й соціальних, екологічних та негативно 
відображається на продуктивності лісових екосистем,зниженні рівня біорізноманіття та 
асортиментної структури деревини, втраті конкурентоспроможності її на ринку. 
Основними причинами нестачі коштів бюджетів різних рівнів є:низька частка власних 
дохідних коштів, залежність від державного фінансування, відсутність стимулів у 
додатковому одержанні доходів та економічне витрачанні бюджетних коштів. Такий стан 
ведення лісового господарства не повністю задовольняє основним вимогам чинного 
природоохоронного законодавства щодо збереження, комплексного та ефективного 
використання і примноження лісових ресурсів. 
